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LOCVPLETIVS STVDIVM) (V). 
(Continuação) . 
— C — 
CABAR... (nom. dei). I I 1 [CABAR...]. Inscrição, proceden-
te de Viseu. Bibl. CIL., II, 403; MLI., Ind., p. 252; LV., Religiões, 
p. 317. Cf. Cabaricus no CIL. 1948 e CILS., 5741, e Cabarcus, ins-
crição de San Juan de Godan, Ablaneda, Salas, em Tovar, ELH., 115. 
CABURA (nom. mulier?). 1 1 1 [CABVRA]. Inscrição num pe-
queno monumento de granito, consagrado a IUNO, proveniente de 
Monsanto. Bibl. AP., XIV, p. 179 (art. de Pereira); LV., Religiões, 
p. 233. Vêde a mesma base CABUR- no nome seguinte. 
*CABURENE (nom. mulier). jj 1 [*CABVRENE]. Inscrição, 
procedente da região de Bragança. Bibl. CIL., II, 2500. Vid. 11 1 
AEBUTIUS e J i 1 BVAN... Cf. CABURATEIQ(um), gentilitas e 
CABURONIQ(um), outra gentilitas, em Tovar, ELH., 105 e 134. 
*CABURNIA (nom. mulier). I I 1 [*CABVRN]. Inscrição, pro-
cedente da região de Bragança. Bibl. CIL., II, 2501 (onde vem bi-
bliogr. de Cornide e Cardoso Borges). 
CACALO (nom. viri?). 11 1 [CACALO] . Inscrição, procedente 
da região de Elvas, encontrada "in agro quem vocant Ventosae Ja-
pis oblongus... quem fabulantur sepulcrum esse Bertrandi, unius 
ex duodecim Franciae paribus", Resende; "a chamada pedra de D. 
Beltrão, nos campos d'Aventosa junto de S. Maria de Botua". Bibl. 
CIL., II, 153. Cf. o mesmo antropônimo, numa inscrição de Salva-
tierra de los Barros, CIL., 995, inter tit. Baet. 
CADARUS (nom. viri). 11 1 [CADARI]. Inscrição, numa estela 
granítica, proveniente das proximidades de Fortios, concelho de Por-
talegre (região de AMMAIA), ou freguesia dos Mártires, concelho 
do Crato. Bibl. AP., XXVIII, p. 217 (art. de LV.). 12 [CADARI]. 
Inscrição, procedente da região de CAPERA, achada em "Oliva", in 
pariete posteriore domus Michaelis Martini". Bibl. CIL., II, 845; cf. 
MLI., Ind. 256. 
CADILLA (nom. mulier). 1 1 1 [CADILLA]. Inscrição, apareci-
da em Serpa. Bibl. CIL.; II, 971. 
CADIUS (nom. viri). 11 1 [CADI0]. Inscrição, achada em Mon-
temor-o-Velho. Bibl. AP., XVIII, p. 101 (art. de LV.). II 2 [KDI0]. 
Inscrição, procedente de Coimbra. Bibl. CIL., II 380. 11 3 [K... 
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DIVS]. Ibid., cf. CILS, 6271 CADIUS e CADIA; CADUS, 5248, 5716 
e 6338. Ad. 1 4 [CADIO] . Inscrição de Coimbra: D.M.S. CADIO 
CARIANO ANN. XXI ALLEICEA AVITA MATER FILIO FAC. C.... 
Bibl. Museu Machado de Castro, Catálogo-Guia..., Coimbra, 1944, 
p. 6. 
CAECILIA (1) (nom. mulier). I I 1 [CAECILIA] 	Inscrição, 
consagrada ao deus *CARNEUS, procedente da região de EBORA, 
achada "no lugar de Santa Anna termo de Arrayolos, na parede ex-
terior da igreja", Pe. Luís Cardoso, Dicc. Geogr. I, 487. Bibl. CIL., 
125. I 1 2 [CAECILIA]. Inscrição, procedente de OLISIPO. Bibl. 
CIL., II, 214. 11 3 [CAECILIA]. Ibid... 4 [CAECILIA] Inscri-
ção, procedente de Odrinhas, termo de Cintra, região de OLISIPO. 
Bibl. CIL., II, 279 e in Ad. p. 693. 11 5 [CAECILIA]. Inscrição, pro-
cedente de EMERITA. Bibl. CIL., I, 509. Vid. 11 6 ATTIUS. I I 6 
[CAECILIA]. Inscrição, proveniente de EMERITA. Bibl. CIL., II, 
535. Vid. 1 1 ASELLIVS. 7 [CAECILIA]. Inscrição, procedente 
da região de TURGALIUM, achada em "Santa Amalia, nueva co-
lonia al norte de Medellín; encontrada en los cimientos de una ca-
sa". Bibl. CIL., II, 651. 11 8 [CAECILIA]. Inscrição, proveniente da 
praia de Santa Cruz, concelho de Torres Vedras. Bibl. AP., XIV, 
p. 264. j j 9 [CAECILIA]. Inscrição, procedente da região de CO-
NIMBRIGA, a mesma de 11 1 APOLLO. Bibl. AP., XXIV, p. 197 
(art. de A. Madaíl). 
CAECILIANUS (nom. viri). 1 1 1 [CAECILIANI]. Inscrição, 
procedente da região de OLISIPO. Vid. 11 3 CAECILIVS. Bibl. CIL., 
261. 
CAECILIUS (nom. viri). I I 1 *[*CACHIVS]. Inscrição, proce-
dente de NORBA, achada "en Aldiguelo", Solano; "en las paredes de 
la ermita de Santa Olalia", Viu. Bibl. CIL., II, 720. 11 2 [CAEC]. 
Marca figulina numa lucerna que está no Museu Machado de Castro 
de Coimbra. Bibl. AP., XXIV, p. 233 (art. de LV.). 11 3 [CAECILI]. 
Inscrição, procedente da região de OLISIPO, achada em "Carvoeira", 
"prope Torres", Azevedo. Bibl. CIL., II, 261. Vid. I I 1 CAECILIANUS. 
I 4 [CAECILIO]. "Qvaest. Provinc. Baet.". Inscrição, monumento 
nacional, procedente de OLISIPO, Bibl. CIL., II, 190 (onde vem bibl. 
de Cunha, Bem, Levy, Gregorio Mayans, Sanchez Sobrino, Bayer, 
Murphy e Henzen); Silva, EO., 28, ps. 126-127 (onde vem bibl. de 
Vilhena Barbosa, Moreira e Pastor) . I I 5 [CAECILI0]. Inscrição, 
procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 192; Silva, EO., 33, ps. 133-
134. 116 [CAECILIO] . Inscrição, procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., 
II. 205. I1 7 [CAECILI0]. Inscrição, procedente de OLISIPO. Bibl.' 
CIL., II, 4995, p. 693; Silva, EO., 129, p. 247. I 18 [CAECILIO] . Inscri-
ção, procedente de OLISIPO, Bibl. CIL., II, 4996 e p. 693; Silva, EO., 
98, ps. 211-212. Vid. 11 2 ANTISTIA. 119 [CAECILIVS]. Inscrição, 
procedente da região de EBORA, achada "in quodam praedio a moe-
nibus urbis XII m. p. remoto, cui fons Abbatis nomen est (a fonte do 
abad. ao pé de Graça 3 legoas ao noroeste d'Evora, caminho de Ar-
rayolos, ut mihi affirmaverunt)". Bibl. CIL., II, 121. 11 10 [CAECI-
LIVS]. Inscrição de OLISIPO a mesma de 1j 6 [CAECILI0]. 11 
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[CAECILIVS]. Inscrição, procedente de OLISIPO. Está no Museu 
Etnol. de Belém, Bibl. CIL., II, 206 e Svppl, 5219, p. 812; Silva, EO., 
65, ps. 166-167 (onde vem bibl. de Moreira, Castilho e B. de Figuei-
redo). 1 I 12 [CAECILIVS]. Inscrição, procedente da região de OLI-
SIPO, achada "en S. Gian dantre has vinhas de torres vedras", Re-
sende e Muratorio; "in oppido Montforte", Strada. Bibl. CIL., II, 280. 
13 [CAECILIVS]. Inscrição, procedente da região de TURGA-. 
LIUM, achada em Santa Cruz de La Sierra, "en la capilla del Salva-
dor que mira al norte", Ponz. Bibl. CIL., II, 679 (onde vem bibl. de 
Valenzuela, Ponz, Viu, Masdeu e Boxoyo). I 14 [CAECILIVS]. Ins-
crição, proveniente da região de TURGALIUM, achada "entre Cace-
res y Trujillo", Masdeu; "en la casa de campo de los Arrogatos, 4 le-
geas de Caceres, hacia Trujillo", Constanzo. Bibl. CIL., II, 868. I 
15 [CAECILIVS]. Inscrição, procedente da região de NORBA. Bibl. 
CIL., II, 700. Vid. 11 32 AVITUS. 11 16 [CAECILIVS]. Inscrição, 
proveniente da região de NORBA. Bibl. CIL., II, 708. 11 17 [CAECI-
LIVS]. Inscrição, procedente da região de CAPERA, achada em Oli-
va. "Olivae in Saneta Maria in pavimento", Accursio; "in pago Oli-
va e ruinis Caperensibus", Resende; "Caparae in cabanna destructa", 
Docampo; "en la Oliva", Velazquez. Bibl. CIL., II, 823. 1118  [CAE-
CILIVS]. Inscrição da região de CAPERA, achada em Oliva. "Oli-
vae ad ianuam Mingi Martini", Accursio. Bibl. CIL., II, 836. I I 19 
[CAECILIVS]. Inscrição, procedente de OLISIPO, achada no caste-
lo de São Jorge, no restauro. Bibl. Silva EO., 3, p. 96. 1120 [CAE-
CILIVS]. Inscrição, procedente de OLISIPO, a mesma de I I 1 AS-
SAECUS. 11 21 [CECILIVS]. Inscrição, procedente de BRACARA. 
Bibl. CIL., II, 2436. 222 [CAICILIVS]. Inscrição, procedente da 
região de OLISIPO, achada em Mafra (?). Bibl. AP., XXVIII, p. 223. 
II 23 *[CIIACILI]. Inscrição, proveniente de Bragança. Bibl. CIL., 
II, 2505. 
CAECIOLA (nom. mulier). 11 1 [CAECIOLA]. Inscrição, pro-
cedente de EMERITA. Bibl. CIL., II, 491. Vid. 11 2 APER. 
CAELESTIS (nom. deae). I I 1 [CAELESTI]. "CAELESTI AVG". 
Inscrição procedente de LUCUS AUGUSTI, achada em "Lugo, cerca 
de la muralla y castillo, postea en la capilla de San Roman", Pal-
lares. Bibl. CIL., II, 2570, tendo sido antes editada in Act. Berol. a. 
1861, p. 819; etiam: Huerta, Galicia, I, p. 76; Muratorio, Risco, Cean 
e Cortes (ex Hübner). 
CAELIA (nom. mulier). 11 1 [CAELIA]. Inscrição, provenien-
te de CAPERA. Bibl. CIL., II, 820. Vid. 11 2 AUNIA. 1 1 2 *[*CAE-
RIA]. Inscrição da região de CAPERA, Bibl. CIL., II, 832. Vid. 
I I 5 ATTIA 11 3 *[CAIIA]. Inscrição, aparecida na quinta das An-
tas, não mui longe de Tavira, região de BALSA. Bibl. CIL., II, 
4990a. Vid. 11 17 AVITA. Cf. COELIA e COELIANUS. 
CAELICUS (nom. viri). 11 1 [CAELICI] e I I 2 [CAELICVS]. 
Inscrição, procedente de BRACARA. "T. CAELICUS. SIPIPES 1 
FRONTO ET. M. ET LVCIVS. 1 TITI. F. PRONEPOTES. CAELICI. 
1 FRONTONIS. RENOVARRVNT". Bibl. CIL., II, 2420. I 3 [*...LI-. 
CVS]. Inscrição, procedente de BRACARA, achada "atrás da igreja 
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de S. João Marcos, em hum quintal, que chamão do idolo... huma 
pedra como roca viva no tanque; tem huma figura de roupas com-
pridas, que terá cinco palmos, mostra que tem barba comprida, e lhe 
falta ja mejo rostro; tem a mão direita quebrada, e na esquerda a 
forma de hum involtorio, e por sima da cabeça tem estas letras", Al-
vares de Figueiredo; "est anaglyphum altum circiter p. III, forma 
contava, loco obscuro in cripta fontis extans et humiditate herbisque 
ita obsitum, ut vix distingui possit pars inferior". Bibl. CIL., II, 
2419, tendo sido antes editada in Act. Berol., p. 792. Vid. plus in II 
1 TONGOENABIAGUS. 
CAELIUS (nom. viri). H 1 [CAEM]. Inscrição, procedente da 
região de CAESAROBRIGA, achada em "Talavera de La Reina". 
Bibl. CIL., II, 908. 11 2 [CAELI0]. Inscrição, procedente de BRA-
CARA. Bibl. CIL., II, 2437 onde cita J. Cardoso, Agiol, I, p. 184; Ar-
gote, Mern. II, p. XV; Levy, 164, 361 e 166, 365; e Fr. Henrique de 
S.o Antonio, Serra de Ossa, I, p. 263) . 11 3 [CAELI0]. Inscrição, pro-
cedente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2438. 11 4 [CAELIVS]. Inscri-
ção, proveniente da região de CAPERA, encontrada, "in oppidulo de 
la Oliva". Bibl. CIL., II, 821. Cf. COELIUS. 
*CAELUM aut Portasse *CAELUS (cf. FATA et FATAE) (nom. 
dei). I 1 [CAEL0]. Inscrição, procedente da freguesia de São Mi-
guel das Caldas de Vizela, consagrada a várias divindades. Vid. H 
4 AESCULAPIUS. 
CAENIA (nom. mulier). I I 1 [CAENIA]. Inscrição, aparecida 
"en Traguntia", perto da ribeira de Olea, não longe do Douro. Bibl. 
CIL., II, 5034 "ex ectypo quod Guerra misit". Cf. Tovar, ELH., 107. 
CAENICUS (nom. viri). I1 1 [CAENICI]. Inscrição, procedente 
da região de CAURIUM. Bibl. CIL., II, 763. 
CAENO (nom. viri vel mulier?). H 1 [CAENO]. Inscrição, pro-
cedente de OLISIPO, a mesma de 11 1 ASSAECUS (vid. h. nom.). 
Bibl. Silva, EO., 144-E, p. 269. 11 2 [CAENONIS]. Inscrição, proce-
dente da região de CONIMBRIGA, achada em Condeixa-a-Nova. Bibl. 
CIL., II, 385 (onde vem bibl. de Accursio, Ramberto, Panvinio, Me-
tolo, Vineto ad Florum, e Gruter). 11 3 [CAENONIS]. Inscrição, pro-
veniente da região de NORBA. Bibl. CIL., II, 741. 11 4 [CAENONIS]. 
Inscrição, procedente da região de CAURIUM. Bibl. CIL., II, 775. 
Vid. 11 5 BASSUS. I I 5 [CAENONIS], Inscrição, procedente da re-
gião de CAURIUM. Bibl. CIL., II, 802. Vid. j 1 ALTICUS. 6 
[CAENONIS]. Inscrição, achada em Castelo Novo. Bibl., XII, p. 178 
(art. de Proença Júnior). 
CAEPIO (nom. viri). 11 1 [CAEPIONIS], Inscrição, procedente 
de OLISIPO (?). Bibl. Silva, EO., 144, ps. 259-261. 11 2 [CIIPIONI]. 
Inscrição, numa lápide sepulcral de calcáreo duro, com a forma de 
baú, encontrada na freguesia de Mexilhoeira Grande, a 15 quilôme-
tros de Portimão. Bibl. AP., IX, ps. 177-180. (lição de LV.). Cf. 
CIL., II, 3434, e 5927 (in Svppl). 
CAESAR (cognomen famil. Iuliae). Júlio César foi o membro 
mais ilustre da família Júlia. Depois da sua morte, todos os Im-
peradores, com o título de AUGUSTUS, tiveram, também, o cognome 
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de CAESAR. Com HADRIANUS, AUGUSTUS passou a designar o 
Imperador reinante e CAESAR o herdeiro do trono. Vid. G. Freund, 
G. Diet. de La L. Latine, s. v. 11 1 [... AES...] . Inscrição, proceden-
te da região de OLISIPO, achada, "en N. S. de Melida, junto de Co-
lares". Bibl. CIL., II, 259 e Ad. n. 259, p. 693 "na Foz". Vid. 1 120  AU-. 
RELIUS. I 2 [...AES...]. Inscrição, proveniente do CONVENTUS 
BRACARAUGUSTANUS, encontrada em "Refoios de Basto, no sítio 
onde existiu o antigo mosteiro de Santa CoMba". Bibl. CIL., II, 2382, 
tendo sido antes editada in Act. Berol. a. 1861, p. 799. 11 3 [...AES...]. 
Inscrição, do ano 238, p. C., procedente da região de AQUAE FLA-
VIAE, encontrada "junto ao Pontão de Poçacos, perto da ponte de 
Valdetelhas". Bibl. CIL., II, 4788. Vid. 11 23 AUGUSTUS 11 4 [AE-
SAR]. Inscrição, proveniente do proscénio do teatro romano de OLI-
SIPO. Vid. 1 14 AUGUSTUS. 11 5 [AESAR]. Inscrição, proceden-
te da região dos IGAEDITANI. A leitura é de Docampo; Morales lê 
CAES. Bibl. CIL., II, 460. 11 6 [AESARI]. Inscrição, procedente de 
EMERITA. "Pedaço de piedra blanca de marmol que yo vide sacar 
abriendo-se los cimientos de la nueva iglesia de S. Andres del con-
vento de los Predicadores"; Moreno. A lição AESARI é de Moreno; 
Alsinet lê ARI. Bibl. CIL., II, 472. 11 7 [AESARIS]. Inscrição, pro-
veniente do teatro romano de OLISIPO. Vid. 114 [AESAR]. 8 [C]. 
Inscrição, procedente da região de AQUAE FLAVIAE, achada na ser-
ra da Pastoria, a Poente de Chaves. Bibl. Brotéria, XXVIII, fasc. 5 
(art. de L. A. Barradas); Cardoso, Chaves, 10, p. 58. I 1 9 [CA]. Ins-
crição, proveniente da via EMERITA SALMANTICAM, achada "en 
Carcaboso". Bibl. CIL., II, 4661. Vid. 1176  AUGUSTUS. 11 10 [CA]. 
Inscrição, do ano 214, p. C., proveniente de BRACARA. Bibl. CIL., 
II, 4755. 11 11 [CAE]. Inscrição, proveniente de COLLIPPO. Bibl. 
José Saraiva, Mon. de Portugal, n.° 6, Leiria, ps. 11-13. Vid. I 4 AL-, 
LIUS. I 1 12 [CAE]. Inscrição, proveniente da região de CONIMBRI-
GA. Bibl. CIL., II, 373. 11 13 [CAE]. Inscrição, dos anos 222-235, 
p. C., procedente da via de EMERITA SALMANTICAM, achada "en 
Carcaboso", Velazquez. Bibl. CIL., II, 4660 1114 [CAE]. Inscrição, 
procedente da região de AQUAE FLAVIAE. Bibl. CIL., II, 4786. 1 
15 [CAE]. Inscrição da região de AQUAE FLAVIAE, achada perto 
de Valdetelhas. Bibl. CIL., II, 4793. Vid. I I 127 AUGUSTUS. I I 16 
[CAE]. Inscrição do ano 134, p. C., proveniente da via terceira BRA-
CARA Asturicam. Vid. 11 155 AUGUSTUS. 1117 [CAE]. Inscrição, 
do ano 80, p. C., da via BRACARA Asturicam tertia. Bibl. CIL., II, 
4854. Vid. 11 159 AUGUSTUS. 1 I 18 [CAE]. Inscrição, proveniente 
da quarta estrada BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4872. Vid. 11 31 
ANTONINUS e I 1 174 AUGUSTUS. 1119 [C A19 . Inscrição do ano 
276 (?) p. C., achada em Tomar. Vid. 11 178 AUGUSTUS. A leitura 
é de Gurlitt; Silva lê CAES. Bibl. CIL., II, 4960. 11 20 [CAES]. Ins-
crição, proveniente da região de Faro, encontrada, "in muro inter 
propugnaculum novum et alterum a Roderico Barreto extructum cip-
pus, Resende. Bibl. CIL., II, 1. 11 21 [CAES]. Inscrição, procedente 
de EBORA. Bibl. CIL., II, 110 11 22 [CAES]. Inscrição, proveniente 
da região de AMMAIA. Bibl. CIL., II, 158. 11 23 [CAES]. Inscrição, 
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procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 187; Silva, EO., 23, ps. 116— 
118. Vid. 1 1 17 AURELIUS. f 1 24 [CAES]. Inscrição, proveniente de 
OLISIPO, do ano 248 (?), p. C., Bibl. CIL., II, 188 e p. XXXIX; Sil-
va, EO., 93, p. 206. Vid. 11 20 AUGUSTUS. 11 25 [CAES]. Inscrição. 
da região da CIVITAS ARAVORUM. Bibl. CIL., II, 429. 11 25A 
[*CAES]. Vid. o que se disse de 11 5 [AESAR]. 11 26 [CAES]. Ins-
crição, procedente da região de OLISIPO a mesma de 11 1 [AES]. 
1 1 27 [CAES]. Inscrição, procedente da região de TURGALIUM. Bibl. 
CIL., II, 656. 11 28 [CAES]. Inscrição, procedente de Ponte de Al-
cântara. Bibl. CIL., II, 759, onde vem. bibliog. de Accursio, Strada,. 
Ramberto, Mamerano, Castro, Moreno, Docampo e de outros. 11 29 
[CAES]. Inscrição, proveniente de Ponte de Alcântara. Bibl. CIL., 
II, 762. Vid. 11 6 AELIUS. 11 30 [CAES]. Inscrição, procedente da 
região de CAPERA. Bibl. CIL., II, 810. 11 31 [CAES]. Inscrição, pro-
veniente da região de MIROBRIGA, "hodie in seminarii bibliotheca 
servatur...", Bibl. CIL., II, 862. 11 32 [CAES]. Inscrição, proceden-
te da região de MIROBRIGA, do mesmo local da 11 31 [CAES]. Bibl. 
CIL., II, 863. 1 1 33 [CAES]. Inscrição, achada em Moura. Data dos :  
anos 54-59, p. C. Bibl. CIL., II, 963. Vid. 46 AUGUSTUS. 11 34 
[CAES]. Inscrição, aparecida, "na igreja de Santa Senhorinha de 
Basto, do CONVENTUS BRACARAUGUSTANUS. Bibl. CIL., II, 2381. 
Vid. 11 50 ANTONINUS. 1 1 35 [CAES]. Inscrição, proveniente da re-
gião da CIVITAS LIMICORUM. Vid. 11 51 AUGUSTUS. 11 36 [CAES].. 
Inscrição da região da CIVITAS LIMICORUM. Vid. 11 52 AUGUS-
TUS. H 37 [CAES]. Inscrição da região de OLISIPO, achada em Al-
verca. Bibl. CIL., II, 4632. 1 1 38 [CAES]. Ibid. 1139 [CAES]. Ins-
crição procedente da região de OLISIPO, achada em Alenquer. Bibl. 
CIL., 4633. Vid. 11 59 AUGUSTUS. 1 40 [CAES]. Inscrição, achada _ 
"n7. quinta da Lagoa, perto de Vide". Bibl. CIL., II, 4642. Vid. 11 16 
ANTONIUS. 11 41 [CAES]. Inscrição, procedente da via EMERITA 
SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 4644. 11 42 [CAES]. Inscrição da 
via ME1tITA SALMANTICAM, achada "dos legoas y media despues 
de A19.dea del Cano, en el punto de separación del camino para NOR-
BA". E' do ano, parece, 200, p. C., Bibl. CIL., II, 4649. Vid. 114 AU-
GUSTUS. 1 I 43 [CAES]. Inscrição, do ano 200 (?), p. C., achada no 
trajeto da via EMERITA SALMANTICAM "inter Caceres et TA-
GUM". Bibl. CIL., II, 4650. Vid. 11 8 ANTONINUS e 11 68 AUGUS-. 
TUS. 1144 [CAES]. Inscrição, do ano 200 p. C., procedente de EME-
RITA. Bibl. CIL., II, 4655. Vid. 11 9 ANTONINUS. II 45 [CAES]. 
Inscrição procedente de EMERITA, do ano 121, p. C., Bibl. CIL., II, 
4656. Vid. 	71 AUGUSTUS. II 46 [CAES]. Inscrição, proveniente . 
da via EMERITA SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 4657. Vid. 	72 
AUGUSTUS. 47 [CAES]. Inscrição, proveniente da via BRACARA 
OLISIPONEM, dos anos 134-135, p. C., encontrada em Vila Nova de 
Famalicão. Bibl. CIL., II, 4738. Vid. 1192 AUGUSTUS. 1148 [CAES]. 
Inscrição, dos anos 134-135, p. C., achada na via BRACARA OLISI-
PONEM, no "têrmo de Barcelos... perto de Vila Nova de Famali-
cão, na freguesia de Santiago das Antas". Bibl. CIL., II, 4740. Vid. .  
10 ANTONINUS. 1149 [CAES]. Inscrição do ano 214, p. C., prove-- 
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niente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4753. Vid. 1 1 102 AUGUSTUS. 
1 50 [CAES]. Inscrição de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4754. 11 51 
[CAES]. Inscrição de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4757. I 1 52 [CAES]. 
Inscrição de BRACARA, Bibl. CIL., II, 4760. I 53 [CAES]. Inscri-
ção de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4761. J I 54 [CAES]. Inscrição, de 
BRACARA. Bibl. CIL., II, 4764. 1 I 55 [CAES]. Inscrição, proceden-
te de BRACARA, do ano 219, p. C.. Bibl. CIL., II, 4767. Vid. I I 25 
ANTONINUS. J 1 56 [CAES]. Inscrição, procedente de BRACARA, 
do ano 219, p. C., do Imperador ELAGABALUS. Bibl. CIL., 4768. 
Vid. I J 6 ANTONINUS. II 57 [CAES]. Inscrição, dos anos 136-137, p. 
C., de AQUAE FLAVIAE. Vid. I I 118 AUGUSTUS. I J 58 [CAES] • 
Inscrição, proveniente do mesmo local da I J 118 AUGUSTUS. Bibl. 
CIL., II, 4780. 1 J 59 [CAES], Inscrição, proveniente da região de 
AQUAE FLAVIAE. Bibl. CIL., II, 4783. I 1 60 [CAES]. Inscrição, 
procedente da região de AQUAE FLAVIAE. Bibl. CIL., II, 4784. 
61 [CAES]. Inscrição da região de AQUAE FLAVIAE, encontrada 
"perto de Chaves... no sítio, chamado Cantos da Geira de Balança". 
Data dos anos 282-283, p. C., Bibl. CIL., 4785. Vid. I I 12 AURELIUS. 
62 [CAES]. Inscrição da região de AQUAE FLAVIAE, achada per-
to de Valdetelhas. E' do ano 238, p. C.. Bibl. CIL., 4788. Vid. I 1 123 
AUGUSTUS e II 3 [AES]. I J 63 [CAES]. Ibid. I I 64 [CAES]. Ins-
crição, procedente da região de AQUAE FLAVIAE, do ano 217, p. C. 
achada em Vilharandelo, 15 quilômetros de Chaves. Bibl. CIL., II, 
4789. Vid. I 1 125 AUGUSTUS. 1165 [CAES]. Ibid. I 1 66 [CAES]. 
Inscrição, do ano 284, encontrada "em Villa frade, junto da raya de 
Galliza...". Bibl. CIL., II, 4795, Vid. 11 128 AUGUSTUS. J J 67 [CAES]. 
Inscrição da via BRACARA Asturicam, achada em "Caldelas". E' 
do ano 104, p. C.. Bibl. CIL., II, 4796. Vid. J J 129 AUGUSTUS. 1 1 68 
[CAES]. Inscrição, do ano 104, p. C., procedente da via BRACARA 
Asturicam, achada, "huma legoa de Villareal". Bibl. CIL., II, 4797. 
Vid. I I 130 AUGUSTUS. J 1 69 [CAES]. Inscrição, procedente da re-
gião de BRACARA, encontrada no trajeto da terceira via BRACARA 
Asturicam. Bibl. CIL., II, 4801. Vid. I I 27 ANTONINUS e I I 132 AU- , 
GUSTUS. I J 70 [CAES]. Inscrição, do ano 250, p. C., proveniente 
da terceira via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4809. Vid. I I 
137 AUGUSTUS. I J 71 [CAES]. Inscrição, procedente da via ter-
ceira de BRACARA Asturicam, do ano 250, p. C.. Bibl. CIL., II, 4812. 
Vid. J J 138 AUGUSTUS. 11 72 [CAES]. Inscrição, proveniente da via 
terceira BRACARA Asturicam, descoberta no local indicado em 11 
140 AUGUSTUS. Data, do ano 250, p. C.. Bibl. CIL., II, 4813. J 73 
[CAES]. Inscrição, dos anos 77-78 (?), p. C., encontrada "no cami-
nho da Geira". Vid. I I 141 AUGUSTUS. Bibl. CIL., II, 4814. I I 74. 
[CAES]. Inscrição, procedente da terceira via BRACARA Asturi-
cam, achada "na Veiga de S. João". Bibl.: Rev. Litteraria, VIII, p. 
410; CIL., II, 4815. J J 75. [CAES]. Inscrição do ano 238 (?), p. C., 
achada no trajeto da terceira via BRACARA Asturicam. Vid. I 142 
AUGUSTUS. Bibl. CIL., II, 4816. I J 76 [CAES]. Ibid. I 1 77 [CAES]. 
Inscrição, procedente da terceira via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., 
II, 4821. J I 78 [CAES]. Inscrição, dos anos 282-284 (?), p. C., achada 
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no Bico da Geira, na terceira estrada BRACARA Asturicam. Bibl. 
CIL., II, 4822. Vid. 1 I 144 AUGUSTUS. 1 1 79 [CAES]. Inscrição, do 
ano 250, p. C., proveniente do mesmo local da 11 78 [CAES]. Bibl. 
CIL., II, 4823. Vid. I 145 AUGUSTUS. 1 180 [CAES]. Inscrição, do 
ano 238, p. C., proveniente da terceira via BRACARA Asturicam, Vid. 
146 AUGUSTUS. Bibl. CIL., II, 4826 11 81 [CAES]. Ibid. 1182  
[CAES]. Inscrição, do ano 276, p. C., achada, "no sítio de Alberga-
ria", na via terceira BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4830. 11 
83 [CAES]. Inscrição, do ano 238 (?), p. C., proveniente do mesmo 
local da 11 147 AUGUSTUS. Bibl. CIL., II, 4831. 11 84 [CAES]. Ins-
crição, procedente do mesmo local das 1 147 [AVG], I 1 148 [AVG] 
e 11 149 [AVG]. Bibl. CIL., II, 4833 1185  [CAES]. Inscrição, do ano 
238, p. C., achada, "na Portela do Homem", na via terceira BRA-. 
CARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4834. 11 86 [CAES]. Ibid. I I 87 
[CAES]. Inscrição, do ano 250, p. C., achada "na Portela do Homem", 
via terceira BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4835. 11 88 [CAES]. 
Inscrição, procedente da via BRACARA Asturicam tertia. Bibl. CIL., 
II, 4837. 11 89 [CAES]. Inscrição, do ano 134, p. C., procedente do 
mesmo local das 11 150 e 11 151 AUGUSTUS. Vid. 1. 153 AUGUSTUS. 
Bibl. CIL., II, 4841. 11 90 [CAES]. Inscrição, procedente da via BRA-
CARA Asturicam tertia. Bibl. CIL., II, 4842. Vid. 11 154 AUGUSTUS. 
1 91 [CAES]. Inscrição, procedente da via terceira BRACARA As-
turicam. Bibl. CIL., II, 4843. 11 92 [CAES]. Inscrição, do ano 238, 
p. C., da via terceira BRACARA Asturicam, achada "al norte de la 
villa de Jinzo à poca distancia...". Bibl. CIL., II, 4853. Vid. I 1 156 
AUGUSTUS. 1193  [CAES]. Ibid. I 94 [CAES]. Inscrição, do ano 
97, p. C., encontrada no trajeto da terceira via BRACARA Asturi-
cam, em "Camba, jurisdiccion de Castro Caldelas". Bibl. CIL., II, 
4853a. Vid. 11 158 AUGUSTUS. 1195 [CAES]. Inscrição, do ano 80, 
p. C., da via BRACARA Asturicam tertia, encontrada "en unas casas 
contiguas del Puente Navéa, nueve leguas de Orense, camino de Val-
deorres...". Bibl. CIL., II, 4854. Vid. 159 AUGUSTUS e 17 CAESAR. 
96 [CAES]. Inscrição, proveniente da terceira via BRACARA Astu-
ricam, achada "junto a Rairiz de Veiga, pasado el arroyo del Villar". 
Bibl. CIL., II, 4856. 97 [CAES]. Inscrição, do ano 238, p. C., da via 
BRACARA Asturicam tertia. Vid. o local em 11 160 AUGUSTUS. 
Bibl. CIL., II, 4858. 1 1 98 [CAES]. Ibid. 11 99 [CAES]. Ibid. 11 100 
[CAES]. Inscrição, do ano 253, p. C., da via terceira BRACARA As-
turicam, aparecida "entre Aldea de Sáa y Sandias". Bibl. CIL., II, 
4859. Vid. I 1 163 AUGUSTUS. I 1101 [CAES]. Ibid. 1 1 102 [CAES]. 
Inscrição, do ano 134 (?), p. C., da terceira estrada BRACARA Astu-
ricam. Vid. o local, em 11 165 AUGUSTUS. Bibl. CIL., II, 4860. 11 
103 [CAES]. Inscrição, do ano 238, p. C., procedente da via quarta 
BRACARA Asturicam, encontrada, "na freguesia de Bertiandios, jun- 
to ao rio LIMA.— Bibl. CIL., II, 4870. Vid. 11 170 AUGUSTUS. I 
104 [CAES]. Ibid. 11 105 [CAES]. Inscrição, do ano 134 (?), p. C. 
da quarta via BRACARA Asturicam. Vid. local em 11 173 AUGUS-
TUS. Bibl. CIL., II, 4871. 11 106 [CAES]. Inscrição, proveniente de 
OLISIPO. Bibl. CIL., II, 4992, p. 693, et cet. Vid. I 1 179 AUGUSTUS. 
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H 107 [CAESA]. Inscrição, procedente da região de OLISIPO. Bibl. 
CIL., II, 180. 11 108 [CAESA]. Inscrição, achada na freguesia de Du-
me, BRACARA. Está no Museu de Guimarães. Bibl. CIL., II, 2426; 
RG., XXIV, p. 80; Belino, Braga, p. LV; AP., IX, p. 101; LV., Reli-
giões, III, p. 317; Cardoso, MG., 42, p. 59. 11 109 [CAESA]. Inscri-
ção, proveniente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4756. 11 110 [CAESA]. 
Inscrição, procedente da terceira via BRACARA Asturicam. Bibl. 
CIL., II, 4827. 11 111 [CAESA]. Inscrição, procedente de BRACARA, 
achada na quinta do Cravinho. Bibl. Belino, Nov. Inscr. de Braga, 
ps. 19 e 24; RG., XXIV, p. 80; Cardoso, MG., 80, ps. 73-74. 11 112. 
[CAESAR]. Inscrição de EMERITA. "Fragmentum basis marmo-
reie parvae ad opus pontis restaurandum adlubitum extat en el pri-
mer descendedero que hay en el puente para entrar en la isla, sir-
viendo de cinteria á la mano izquierda segun se entra", Fernandez y 
Perez. Bibl. CIL., II. 475. 11 113 [CAESAR]. Inscrição, proveniente 
de EMERITA. Bibl. CIL., II, 477. 11 114 [CAESAR]. Inscrição, pro-
cedente da região de METELLINUM. Bibl. CIL., II, 607. 11 115 [CAE-
SAR]. Inscrição da região de MIROBRIGA. Bibl. CIL., II, 857. 11 116 
[CAESAR]. Inscrição, proveniente da região de MIROBRIGA, acha-
da "in oppidi parte altissima". Bibl. CIL., II, 858 11 117 [CAESAR]. 
Inscrição, procedente da região de MIROBRIGA, achada, "in oppido 
Ledesma in exteriore pariete ecclesiae", Zurita, Strada; "esse et Le-
desmam, quae olim fuerit urbs Bletissa...", Accursio; "Ledesmae, 
quam olim Bletisam antumant in aede divae Mariae", Castro. Bibl. 
CIL., II, 859. 11 118 [CAESAR]. Inscrição, procedente da via EME-
RITA SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 4644. 11 119 [CAESAR]. Ins-
crição da via EMERITA SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 4651. 11 
120 [CAESAR]. Inscrição, aparecida no trajeto da via EMERITA 
SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 4652. Vid. I I 69 AUGUSTUS. 11 
121 [CAESAR]. Inscrição, achada no percurso da via EMERITA SAL-
MANTICAM. Bibl. CIL., II, 4658. Vid. I I 73 AUGUSTUS. I I 122 
[CAESAR]. Inscrição, procedente da estrada EMERITA SALMANTI-
CAM. Bibl. CIL., II, 4659. Vid. 11 74 AUGUSTUS. 11 123 [CAESAR]. 
Inscrição do via EERITAM SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 
4663. Vid. I 1 77 AUGUSTUS. 11 124 [CAESAR]. Inscrição, 
do ano 98, p. C., da via EMERITA SALMANTICAM. Bibl. 
CIL., II, 4672. Vid. 11 82 AUGUSTUS. 11 125 [CAESAR]. Inscrição 
do ano 217, p. C., da via EMERITA SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 
4676. Vid. II 84 AUGUSTUS. 11 126 [CAESAR]. Inscrição, proce-
dente da via EMERITA SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 4677. 11 127 
[CAESAR]. Inscrição da via EMERITA SALMANTICAM. Bibl. CIL., 
II, 4679. 11 128 [CAESAR]. Inscrição, do ano 98 (?), p. C., da via 
EMERITA SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 4680. 11 129 [CAESAR]. 
Inscrição, procedente de SALMANTICA; Bibl. CIL., II, 4682. Vid. iI 
85 AUGUSTUS. 11 130 ]CAESAR]. Inscrição, dos anos 58-59, p. C., 
da via EMERITA SALMANTICAM. Vid I I 86 AUGUSTUS. Bibl. 
CIL., II, 4683. 11131 ]CAESAR]. Inscrição, procedente de SALMAN-
TICA, do ano 98, p. C. Bibl. CIL., II, 4685. Vid. 11 88 AUGUSTUS. 
II 132 ]CAESAR]. Inscrição, dos anos 43-44, procedente de BRA-. 
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CARA. Bibl. CIL., II, 4750. Vid. 11 99 AUGUSTUS. 11 133 [CAE-
SAR]. Inscrição, do ano 238, p. C., achada em BRACARA. Bibl. 
CIL., II, 4756. Vid. 11 103 AUGUSTUS. 11 134 [CAESAR]. Inscri-
ção, proveniente de BRACARA, a mesma de 11 105 AUGUSTUS, e 
de 1 1 51 [CAES]. 11 135 [CAESAR]. Inscrição, proveniente da re-
gião de AQUAE FLAVIAE, a mesma de 11 112 AUGUSTUS. Bibl. 
CIL., II, 4771. 11 136 [CAESAR]. Inscrição encontrada no trajeto 
da estrada BRACARA AQUAS FLAVIAS et AQUIS FLAVAS As-
turicam, "perto da Ponte do Arco e lugar de Vilarinho dos Padrões". 
E' dos anos 32-33, p. C. Bibl. CIL., II, 4773. 11 137 [CAESAR]. Ins-
crição, procedente da estrada BRACARA AQUAS FLAVIAS, acha-
da no lugar do Zebral. Bibl. CIL., II, 4775. Vid. 11 113 *AUGUSTUS. 
11 138 [CAESAR]. Inscrição, dos anos 32-33, p. C., procedente da re-
gião de AQUAE FLAVIAE..., a mesma de 11 117 AUGUSTUS. Bibl. 
CIL., II, 4778. 11 139 [CAESAR]. Inscrição proveniente da região 
de AQUAE FLAVIAE. Vid. 11 120 AUGUSTUS. Bibi. CIL., II, 4781. 
11 140 [CAESAR]. Inscrição, dos anos 11-12, p. C., da via BRACA-
RA Asturicam quarta. Vid. 11 167 AUGUSTUS. Bibl. CIL., 4868. 11 
141 [CAESAR]. Inscrição, dos anos 44-45, p. C., da via quarta BRA- 
CARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4875. Vid. 11 175 AUGUSTUS. 1 1 
142 [CAESAR]. Inscrição, achada na quinta de Germil, freguesia 
de Panoias, BRACARA. Está no Museu de Guimarães. Bibl. RG. 
XXIV, p. 80; Belino, Nov. Inscr. de Braga, p. 45; Cardoso, MG., 82, 
p. 70. 11 143 [CAESARE]. Inscrição, proveniente de Ponte de Al-
cântara, no epigrama que acompanha a inscrição dedicatória. Bibl. 
CIL., II, 761. 11 144 [CAESARE]. Inscrição, do ano 98, p. C., pro-
veniente da região de SALMANTICA. Bibl. CIL., II, 4684. Vid. 11 
87 AUGUSTUS. 1 145 [CAESARE]. Inscrição, proveniente da ter-
ceira via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4803. Vid. 11 134 AU-
GUSTUS. 11 146 [CAESARE]. Inscrição, do ano 80, p. C., prove-
niente do mesmo local das 11 150,11 151 e 11 152 AUGUSTUS. Bibl. 
CIL., II, 4838. 11 147 [CAESARE]. Ibid. 11 148 [CAESARI]. Inscri-
ção procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 185. 1 1 149 [CAESARI]. 
Inscrição, proveniente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 186, Ad. n. 186, 
p. 692, que traz a leitura do Anon. Neap. CAESAR. 11 150 [CAESA-
RI]. Inscrição, procedente da região de METELLINUM, achada, "in 
Medellín in la chiesa di S. Cecilia", Ramb. Bibl., CIL., II, 608. 11 151 
[CAESARI]. Inscrição da região de METELLINUM. Bibl. CIL., II, 
609. 11 152 [CAESARI]. Inscrição da região de NORBA. Bibl. CIL., 
II, 693. 11 153 [CAESARI]. Inscrição, proveniente de Ponte de Al-
cântara. Bibl. CIL., II, 759. 11 154 [CAESARI]. Inscrição de Ponte 
de Alcântara. Bibi. CIL., II, 761. 11 155 [CAESARI]. Inscrição, pro-
veniente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2422. 11 156 [CAESARI] 
Inscrição, proveniente de LUCUS AUGUSTI, achada "junto a la puer-
ta que Ilaman de San Pedro y sale para el camino de Castilla...". 
Bibl. CIL., II, 2581, tendo sido antes editada in Act. Berol. a. 1851, p. 
819. 11 157 [CAESARI]. Inscrição numa coluna, do ano 276, p. C., 
achada "in itinere SCALLABI EMERITAM, aliquanto longius ab Al- , 
meirim...". Bibl. CIL., II, 4635. 11 158 [CAESARI]. Inscrição nu- 
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,veniente da região dos IGAEDITANI, achada em Capinha. Bibl. CIL., 
II, 4638. I 1160 [CAESARI]. Inscrição, do ano 40, p. C., proveniente 
.de Coimbra. Bibl. CIL., II, 4639. Vid. 11 62 AUGUSTUS. II 161 [CAE-
SARI]. Inscrição, proveniente da região de CALEM, achada na via 
BRACARA OLISIPONEM, na freguesia de São Mamede de Infesta. 
E' dos anos 134-135, p. C. Bibl. CIL., 4735. Vid. 11 89 AUGUSTUS. 
1 1162 [CAESARI]. Inscrição, do ano 134 p. C., da via BRACARA 
OLISIPONEM, encontrada "na quinta do Paíço, 15 quilômetros do 
.Pôrto". Bibl. CIL., II, 4736. Vid. I I 90 AUGUSTUS. 11 163 [CAESA-
RI]. Inscrição, do ano 134, p. C., da via BRACARA OLISIPONEM, 
encontrada, em Vila Nova de Famalicão. Bibl. CIL., II, 4737. Vid. 
11 91 AUGUSTUS. I 1 164 [CAESARI]. Inscrição, procedente da via 
BRACARA OLISIPONEM, achada "na Barca da Trofa, perto de Bra-
ga". Data do ano 337 sqq., p. C. Bibl. CIL., II, 4742. Vid. I 194 AU-. 
,GUSTUS. 11 165 [CAESARI]. Inscrição, procedente de BRACARA, 
'dos anos 135-136. Bibl. CIL., II, 4748. Vid. 1 97 AUGUSTUS. 1 
166 [CAESARI]. Inscrição, proveniente de BRACARA, dos anos 135-
136, p. C. Bibl. CIL., II, 4752. Vid. 1 101 AUGUSTUS. 1 1 167 [CAE-
SARI]. Inscrição, procedente da região de AQUAE FLAVIAE. Bibl. 
,CIL., II, 4782, Vid. I I 121 AUGUSTUS. 1 168 [CAESARI]. Inscri-
ção, procedente da região de AQUAE FLAVIAE, achada em "Padrões 
de Cal", via BRACARA Asturicam. Data dos anos 229-304, p. C. Bibl. 
CIL., II, 4819. 11 169 [CAESARI]. Inscrição, proveniente da via SRA-
CARA Asturicam, achada "no sítio de Albergaria". Bibl. CIL., II, 
4829. Vid. I I 45 AURELIUS. II 170 [CAESARI]. Inscrição, prove-
niente da GALLAECIA. Bibl. CIL., II, 4861. 11 171 [CAESARI]. 
Inscrição da via quarta BRACARA Asturicam, achada, "no Vale de 
São Cosmade". Bibl. CIL., II, 4867. Vid. I I 166 AUGUSTUS. I I 172 
ICAESARI]. Inscrição, achada, em 1896, na freguesia de Semelhe, 
=BRACARA. Está no Museu de Guimarães. Bibl. RG., XVIII, p. 72, 
e XXIV, p. 80; Belino, Nov. Inscr. de Braga, p. 5; Cardoso, MG., 83, 
p. 62. 11 173 [CAESARIS]. Inscrição, proveniente da região de PAX 
IULIA. Bibl. CIL., II, 49. 11 174 [CAESARIS] Inscrição, procedente 
de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 194, tendo sido antes editada in Act. Be-
rol. a. 1861, p. 734 e Not. Arch. de Portugal, p. 13; Silva, C. Moura, 
p. 89; e EO., 41, ps. 142-143. 11 175 [CAESARIS]. Inscrição, prove-
niente da região de METELLINUM, a mesma de 11 151 [CAESARI]. 
Bibl. CIL., II, 609. 176 [CAESARIS]. Inscrição procedente de BRA-
CARA. Bibl. CIL., II, 2421, tendo sido antes editada in Act. Berol. a. 
1861, p. 792. 11 177 [CAESARIS]. Inscrição, proveniente da região 
de LUCUS AUGUSTI. Vid. I 1 156 [CAESARI] Bibl. CIL., II, 2581. 
178 [CAESARVM]. "PR. CAESARVM" Inscrição, procedente da 
região de AQUAE FLAVIAE, achada em "Valderreys". Bibl. CIL., 
II, 2479. II 179 [C . . . ES] . Inscrição, proveniente de Tomar e "trans 
lata in museum archaeologicum in ecclesia do Carmo". Bibl. CIL., 
II, 4959. A leitura é de G. Gurlitt: I. da Silva lê CAES. Vid. I 1177 
AUGUSTUS. I I 180 [C...ESARI]. Inscrição, procedente de BRA-
CARA. Bibl. CIL., II, 4763. 11 181 [CIER]. Inscrição, encontrada, 
perto de Ponte do Sor, quem vai para Vale do Açor. Está no Mu- 
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ma coluna, procedente do mesmo local da 11 157 [CAESARI]. Bibl_ 
CIL., II, 4636. H 159 [CAESARI]. Inscrição do ano 275, p. C., pro-
seu Etnológico de Belém. Bibl. AP., XIX, p. 249 (art. de LV); cf. 
XV, p. 247. 11 182 [...ES]. Inscrição, proveniente de BRACARA. 
Bibl. CIL., II, 4758. 11 183 [...ESAR]. Inscrição, procedente da es-
trada BRACARA AQUAS FLAVIAS, a mesma de 11 114 AUGUS-
TUS. Bibl. CIL., II, 4776. 11 184 [ESARI]. Inscrição, procedente da 
região de CAPERA, "in oppido Caparra ad ianuam cuiusdam domus 
vice sedilis". Bibl. CIL., II, 811. 11 185 [...S...]. Inscrição do ano 
252, p. C., da região de AQUAE FLAVIAE. Bibl. CIL., II, 4787; Car-
doso, Chaves, 7, p. 55. Vid. AFINIUS. 11 186 [...S...]. Inscrição, 
procedente da terceira via BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 
4848. 11 187 [...SA...]. Inscrição, proveniente de EBORA. "Frag-. 
mentum basis magnae marmoreae rep. ante aliquot annos intra tem-
plum antiquum, quod extat Eborae iuxta eeclesiam cathedralem". Bibl. 
CIL., II, 109. 11 188 [...SAR]. Inscrição, procedente de OLISIPO. 
Bibl. CIL., II, 184. 11 189 [...SAR]. Inscrição, proveniente de EME-
RITA. Bibl. CIL., II, 503 11 190 [...SAR]. Inscrição, procedente de 
NORBA. Bibl. CIL., II, 692. 11 191 [...SAR]. Inscrição, do ano 40, 
p. C., proveniente da via BRACARA OLISIPONEM, achada perto da 
Mealhada. Vid. 11 64 AUGUSTUS. 11 192 [...SAR]. Inscrição, dos 
anos 32-33, p. C., procedente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4749. Vid. 
11 98 AUGUSTUS. 11 193 [...SAR] Inscrição, proveniente de AQUAE 
FLAVIAE, achada em Cervos, Arcos, concelho de Boticas. Bibl. Car-
doso, Chaves, 13, p. 31. Ad. 11 194 e 11 195 [CAES]. Inscrição da Pon-
te de Chaves. Vêde bibl. em 11 10 VALERIUS. 
CAESARIA. (nom. mulier). 11 1 [CAESARIA]. Inscrição, pro-
cedente de AQUAE FLAVIAE, achada, durante as obras realizadas: 
no quartel de Caçadores, de Chaves. Bibl. Cardoso, Chaves, p. 11. 
CAESARINA (nom. mulier). 1 1 1 [CAESARIN]. Inscrição, pro-
cedente da região de NORBA, achada, "al derribarse un trozo de la 
antigua muralla", Masdeu; "en el corral de una casa en la puerta de 
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